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 Obesitas merupakan suatu kondisi terjadinya akumulasi lemak yang 
berlebih dalam tubuh. Hiperlipidemia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan 
kadar kolesterol total dalam darah meningkat tinggi atau tidak dalam keadaan 
normal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penurunan 
kadar kolesterol mencit jantan obesitas yang diberi perlakuan ekstrak metanol 
daun sukun (Artocarpus altilis). Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
eksperimental laboratorium yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap 
variabel terikat terhadap variabel bebas dengan rancangan acak lengkap. 
Penelitian ini menggunakan 4 kelompok perlakuan. Kelompok I sebagai 
kelompok negatif, kelompok II untuk kontrol positif dengan perlakuan 
simvastatin 1,3 mg/kg bb, kelompok III dengan perlakuan ekstrak metanol daun 
sukun 19,6 mg/kg bb, dan kelompok IV dengan perlakuan ekstrak metanol daun 
sukun 39,2 mg/kg bb. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok I mengalami 
peningkatan kadar kolesterol sebesar 36 mg/dl, pada kelompok II mengalami 
penurunan kadar kolesterol sebesar 77,25 mg/dl dengan perlakuan simvastatin 1,3 
mg/kg bb, pada kelompok III mengalami penurunan sebesar 55 mg/dl dengan 
perlakuan ekstrak metanol daun sukun 19,6  mg/kg bb, dan pada kelompok IV 
mengalami penurunan kadar kolesterol sebesar 71,5 mg/dl dengan perlakuan 
ekstrak metanol daun sukun 39,2 mg/kg bb. Jadi terdapat pengaruh perlakuan 
ekstrak metanol daun sukun terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit. 
Perlakuan ekstrak metanol daun sukun dapat menurunkan kadar kolesterol pada 
mencit jantan obesitas. 
 















Obesity is a condition of the accumulation of excess fat in the body. 
Hyperlipidemia is a condition that is characterized by total cholesterol levels in 
the blood rising high or not under normal circumstances. The purpose of this 
study was to determine the effect of reducing cholesterol levels in obese male 
mice treated with breadfruit methanol extract (Artocarpus altilis). This study uses 
a laboratory experimental research method by observing the dependent variable 
on the independent variable with a completely randomized design. This study 
used 4 treatment groups. Group I as a negative group, group II for positive control 
with simvastatin treatment 1.3 mg / kg bw, group III with methanol extract of 
breadfruit leaves 19.6 mg / kg bw, and group IV by treatment of methanol extract 
of breadfruit leaves 39.2 mg / kg bw. The results showed in group I an increase in 
cholesterol levels by 36 mg / dl, in group II decreased cholesterol levels by 77.25 
mg / dl with simvastatin treatment 1.3 mg / kg bw, in group III decreased by 55 
mg / dl dl with breadfruit leaf methanol extract treatment 19.6 mg / kg bw, and in 
group IV cholesterol levels decreased by 71.5 mg / dl with breadfruit methanol 
extract treatment 39.2 mg / kg bw. So there is the effect of the treatment of 
breadfruit methanol extract on cholesterol levels in mice. Treatment of breadfruit 
methanol extract can reduce cholesterol levels in obese male mice. 
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